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Abstrak 
Tujuan dari penelitian kami ini adalah untuk merancang sistem keamanan dengan 
menggunakan IP Camera dilengkapi alarm untuk memberikan sinyal keamanan bila terjadi 
permasalahan yang ditangkap oleh sistem ini dan juga gambar yang ditangkap IP Camera 
tersebut dapat dipantau dengan menggunakan Smart Phone pada CV.Wisata Karya, sehingga 
pemilik atau orang yang memonitoring IP Camera tersebut dapat memonitoring IP Camera di 
mana saja dan kapan saja selama Smart Phone tersebut terkoneksi dengan internet. Metodologi 
penelitian yang kami gunakan dalam merancang sistem ini meliputi metode analisis ( survey 
lapangan dan studi literature ) , studi pustaka, metode perancangan yang digunakan untuk 
merancang jaringan IP Camera agar dapat terhubung IP Camera yang satu dengan yang lain, 
dan dapat terhubung dengan jaringan internet, serta uji coba terhadap sistem yang baru berjalan. 
Hasil penelitian adalah Perancangan IP Camera dengan mengunakan alarm, serta dapat dipantau 
dengan menggunakan Smart Phone. Simpulan dari penelitian ini adalah Perancangan IP Camera 
dengan menggunakan alarm, serta dapat di pantau dari smart phone ini dapat meningkatkan 
sistem keamanan di CV. Wisata Karya. 
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